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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1) mendeskripsikan penerapan 
model pembelajaran kontekstual dalam pengajaran matematika guna 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan 2) mengkaji kemampuan 
berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika melalui metode 
kontekstual. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIA SMP Negeri 4 
Wonogiri yang berjumlah 24 siswa, sedangkan obyek penelitian ini adalah 
peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika. 
Data dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 
pembelajaran matematika yang dapat dilihat dari indikator kemampuan berpikir 
kreatif siswa dalam pembelajaran matematika: (1) menyelesaikan soal dengan 
lancar dan tepat sebelum tindakan 20,83 % dan setelah tindakan menjadi 70,83 %,  
(2) mengungkapkan ide/ pendapat tentang materi 16,67 % dan setelah tindakan 
75%, (3). Aktif memperhatikan penjelasan guru sebelum tindakan dari 37,5 % dan 
setelah tindakan 83,33 %, (4) bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan 
tentang materi sebelum tindakan 12,5 % dan setelah tindakan 79,16 %, (5) 
tanggapan/ respon siswa yang diterima sebelum tindakan 25% dan setelah 
tindakan 87,5%.  Kesimpulan penelitian ini adalah Metode pembelajaran 
kontekstual dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci: peningkatan, berpikir kreatif, pembelajaran, kontekstual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
